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The author list in the paper by Tong, Hung, Wang, Lin & Lo
[Acta Cryst. (2009), E65, m438] is corrected.
In the paper by Tong, Hung, Wang, Lin & Lo [Acta Cryst.
(2009), E65, m438], the author list was incorrect. The correct
author list is given above.
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